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I. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (a) 
I. Indice général de la production industrielle 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (a) 
1953 = 1 0 0 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft · 
- P a y s 
Allemagnu 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
Frane· 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
• Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 1 
148 
146 
127 
1 3 5 
1 2 6 
124 
1 2 1 
1 1 4 
144 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
128 
124 
1 2 0 
133 
125 
132 
138 
146 
144 
Februar 
Février 
147 
1 4 9 
153 
133 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 0 
122 
1 1 4 
1 4 8 
162 
1 6 0 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 2 
1 2 6 
124 
1 1 7 
135 
1 2 7 
1 3 8 
144 
148 
1 5 1 
März 
Mars 
146 
1 5 1 
1 6 0 
128 
136 
134 
1 3 1 
1 2 0 
119 
146 
1 5 9 
1 5 7 
1 4 0 
1 4 1 
1 5 6 
1 2 8 
122 
1 2 4 
135 
1 2 9 
1 4 4 
1 4 3 
1 4 8 
1 5 5 
April 
Avril 
152 
156 
164 
133 
134 
137 
1 3 3 
1 1 7 
1 2 0 
1 4 8 
163 
164 
1 4 5 
143 
158 
1 2 9 
125 
126 
133 
1 3 0 
1 4 2 
147 
1 5 1 
1 5 9 
Mai 
Mai 
154 
1 5 3 
1 6 7 
1 3 6 
136 
1 4 5 
1 3 3 
115 
1 1 9 
154 
164 
1 7 0 
146 
146 
1 6 1 
1 3 1 
125 
1 3 2 
137 
134 
1 5 2 
1 5 0 
1 5 1 
1 6 3 
Juni 
Juin 
1 4 9 
156 
166 
1 3 6 
1 4 4 
122 
1 1 3 
152 
1 6 1 
1 6 8 
147 
1 5 1 
1 6 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 2 5 
1 3 9 
135 
1 4 9 
147 
152 
1 6 1 
Juli 
Juillet 
1 4 0 
147 
1 3 0 
1 2 9 
9 0 
99 
134 
1 4 8 
1 4 3 
145 
122 
116 
1 2 3 
1 2 0 
135 
1 4 2 
August 
Août 
1 3 9 
143 
129 
1 2 5 
117 
106 
1 0 0 
1 0 0 
113 
1 1 4 
1 2 1 
115 
1 1 9 
124 
1 2 1 
122 
Septembei 
Septembre 
154 
157 
129 
1 2 9 
127 
118 
148 
149 
147 
1 4 9 
124 
1 1 9 
1 3 0 
132 
148 
149 
Oktober 
Octobre 
154 
161 
126 
1 3 1 
128 
119 
1 5 0 
155 
1 3 9 
1 4 8 
125 
1 2 0 
126 
134 
147 
152 
November 
Novembre 
1 6 1 
167 
141 
13 7 
126 
1 1 7 
1 5 9 
1 6 2 
144 
1 5 1 
124 
122 
126 
133 
1 5 3 
158 
Deiember 
Décembre 
1 5 1 
1 5 4 
135 
125 
124 
1 1 5 
1 6 2 
1 5 8 
1 3 9 
145 
1 2 1 
1 1 9 
125 
128 
148 
1 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 9 
154 
132 
1 3 3 
124 
115 
145 
1 5 1 
1 3 9 
142 
126 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 9 
143 
1 4 7 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 =100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
A //emaone 
(RF) 
S arre 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 3 
1 6 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 7 
1 6 1 
1 5 9 
Februar 
Février 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 9 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 3 
1 4 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 7 0 
März 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 5 1 
1 6 6 
1 5 9 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 6 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 2 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 8 9 
1 6 0 
1 6 6 
1 7 4 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 1 
1 5 9 
1 8 0 
1 8 2 
1 4 8 
1 5 2 
1 5 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 5 8 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 7 
Mai 
Mai 
1 7 3 
1 7 7 
1 9 4 
1 7 4 
1 6 7 
1 8 4 
1 4 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 6 1 
1 4 9 
1 4 8 
1 7 2 
1 6 6 
1 7 2 
1 8 5 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 9 1 
1 6 6 
2 0 8 
1 3 5 
1 2 5 
1 6 9 
1 8 0 
1 8 7 
1 5 2 
1 6 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 4 9 
1 6 4 
1 7 4 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 4 8 
1 6 3 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 8 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 3 
8 9 
9 2 
8 6 
8 6 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
September 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
1 6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 
1 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 6 5 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
lialle 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58(b) 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 7 
1 6 1 
1 7 0 
132 
1 3 2 
1 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
162 
1 9 0 
1 9 5 
1 4 7 
154 
178 
1 4 9 
1 3 7 
1 0 9 
138 
1 3 6 
1 4 0 
1 5 0 
1 6 5 
176 
Februar 
Février 
153 
1 6 6 
1 7 7 
1 2 9 
1 1 6 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
144 
1 7 3 
1 9 8 
2 1 0 
1 4 5 
1 5 3 
1 8 2 
142 
1 3 6 
1 0 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 4 4 
1 5 5 
1 6 8 
1 8 4 
März 
Mars 
1 5 3 
165 
1 8 7 
1 2 9 
1 0 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 4 0 
1 5 9 
172 
195 
2 0 4 
1 5 0 
157 
188 
147 
1 3 1 
112 
135 
1 4 0 
147 
1 5 6 
1 6 8 
1 8 8 
April 
Avril 
159 
1 7 1 
1 8 9 
1 3 8 
116 
1 4 8 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 5 
166 
2 0 6 
1 9 8 
1 5 8 
1 5 7 
1 8 6 
144 
1 2 8 
1 1 1 
134 
138 
1 4 2 
1 5 8 
1 7 3 
1 8 6 
• 
Mai 
Mai 
1 6 1 
1 6 8 
1 9 5 
1 3 6 
1 4 3 
1 5 3 
1 3 9 
1 3 6 
174 
2 0 4 
2 2 0 
1 5 6 
1 6 9 
1 9 4 
1 4 5 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 5 
1 6 0 
1 7 5 
1 9 7 
Juni 
Juin 
1 5 9 
172 
1 9 6 
1 4 9 
1 5 0 
1 3 6 
1 4 3 
1 6 9 
2 0 5 
2 1 9 
1 6 0 
1 7 1 
1 9 3 
144 
1 3 3 
1 1 2 
1 4 0 
1 4 3 
1 4 5 
1 6 0 
1 7 8 
1 9 6 
Juli 
Juillet 
152 
165 
1 3 9 
1 3 8 
1 3 4 
1 2 9 
1 5 6 
1 8 5 
1 5 6 
1 6 5 
1 3 2 
1 2 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 5 2 
1 6 7 
August 
Août 
152 
1 6 1 
142 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 9 
1 4 7 
164 
1 5 5 
1 6 3 
1 3 1 
1 2 6 
122 
1 3 1 
1 4 9 
1 5 9 
September 
Septembre 
1 6 0 
1 6 8 
145 
1 3 8 
1 4 0 
1 4 1 
175 
1 9 1 
1 5 6 
1 6 7 
136 
1 2 8 
1 3 1 
1 3 3 
1 6 0 
1 7 0 
Oktober 
Octobre 
1 6 3 
1 7 2 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 0 
1 4 9 
1 8 6 
2 0 6 
1 5 0 
1 7 1 
1 3 7 
124 
1 3 2 
1 4 0 
1 6 3 
1 7 8 
November 
Novembre 
1 6 6 
1 8 0 
1 4 0 
1 2 7 
1 3 6 
1 3 7 
1 8 9 
2 0 6 
1 5 8 
1 8 0 
134 
1 2 8 
134 
1 4 0 
1 6 7 
1 8 3 
Dezember 
Décembre 
155 
1 6 9 
1 4 1 
1 1 0 
1 3 9 
1 5 6 
1 9 3 
2 0 6 
1 5 6 
1 7 2 
1 3 5 
1 1 9 
1 4 1 
1 3 4 
1 6 4 
1 7 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 5 7 
1 6 8 
1 3 7 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 9 
1 7 2 
1 9 5 
154 
1 6 5 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 3 
136 
1 5 8 
1 7 1 
(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par-
faitement comparables à ceux des années précédentes 
4. Produktionsindex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 
1953 = 1 0 0 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 6 
8 7 
8 9 
6 8 · 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 0 
8 8 
8 2 
6 6 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
9 5 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 2 
8 8 
8 6 
7 2 
1 2 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 2 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 7 
8 7 
8 4 
6 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 2 0 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 3 4 
9 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 3 
8 0 
6 4 
5 8 
1 1 6 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 8 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 7 
9 7 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 4 
7 6 
6 5 
5 2 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 5 
Juli 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 0 
8 5 
9 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
5 1 
5 5 
9 9 
9 3 
1 1 0 
1 0 9 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 0 
9 0 
8 1 
5 7 
7 3 
6 6 
6 9 
6 6 
1 1 2 
1 0 4 
9 9 
8 5 
September 
Septembre 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 0 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
8 8 
7 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 9 
November 
Novemore 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
8 2 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 0 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 4 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t ) 5. Production de houille (en lOOö t) 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 
5 . 2 5 6 
7 6 
9 0 
6 0 
1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 
4 . 8 7 1 
84 
7 3 
6 0 
9 7 3 
8 9 7 
9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 
4 . 9 6 6 
8 9 
5 1 
6 4 
9 3 4 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 7 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 
5 . 2 4 2 
87 
59 
63 
8 5 5 
9 5 8 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 7 0 2 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 7 1 0 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . 2 1 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 5 1 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 
4 . 1 3 0 
9 0 
5 9 
5 7 
9 9 9 
9 6 9 
9 1 4 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
17 . 8 7 6 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 0 . 2 2 2 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
1 . 3 2 5 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
1 . 8 9 8 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 
4 . 8 8 5 
7 9 
5 7 
6 1 
8 6 6 
9 8 8 
9 7 7 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
1 9 . 3 6 8 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 0 . 2 5 3 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
1 . 3 2 9 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
1 . 5 9 8 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
4 . 4 8 4 
1 0 0 
5 9 
6 4 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
1 . 0 2 8 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
1 8 . 7 5 6 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 
94 
5 3 
9 2 6 
9 0 8 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 
92 
51 
8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
83 
5 9 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
7 2 
52 
9 7 3 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
7 3 
5 8 
8 9 5 
912 
1 9 . 8 6 7 
1 9 . 4 6 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
85 
6 0 
9 4 8 
9 9 0 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (ai 
(in 1000 t) 
6. Production d'acier brut (a) 
(en 1000 t) 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
86 
1 1 0 
126 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 3 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 7 
April 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 8 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 4 6 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
116 
135 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 3 0 0 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 5 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 5 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 1 7 
563 
5 3 8 
5 4 7 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 9 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
4 . 9 6 4 
Juni 
Juin 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 9 
2 . 2 3 2 
2 6 5 
2 8 0 
3 1 1 
4 5 9 
4 8 8 
5 6 3 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 0 
5 6 1 
5 1 2 
5 3 5 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
9 9 
1 2 0 
1 3 1 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
5 . 4 0 1 
Juli 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 . 3 2 0 
2 9 8 
3 1 0 
3 1 8 
2 4 2 
4 6 6 
5 1 4 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
1 . 2 4 3 
5 8 8 
5 3 9 
5 1 0 
2 9 7 
2 8 4 
3 1 9 
1 0 5 
1 0 8 
1 3 0 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
5 . 3 5 4 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 9 9 
2 8 7 
5 4 7 
4 8 0 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
5 2 3 
4 0 1 
2 8 6 
2 6 3 
96 
122 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 . 7 8 3 
2 8 5 
2 9 6 
5 5 6 
5 2 5 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
5 8 6 
5 3 5 
2 8 2 
2 8 0 
1 0 1 
124 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
3 1 3 
5 9 7 
541 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
6 2 5 
5 5 9 
3 0 8 
2 97 
1 1 3 
128 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
94 
125 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
9 5 
1 2 3 
4 . 9 9 8 
4 . 5 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
5 2 2 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
5 2 2 
2 9 1 
2 8 2 
99 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) E i n s c h l . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e -
r e i e n . 
(a) Y compris l a p roduc t ion des f o n d e r i e s d ' a c i e r indé-
pendan te s . 
7. Stromerzeugung 
(in Mio kWh) 
7. Production d'électricité 
(en millions de kWh) 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg ­
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
(a) 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
/to//e ( a ) ( b ) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
7 . 7 0 2 
8 . 1 9 2 
8 . 1 2 1 
2 5 0 
2 4 8 
2 4 0 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 . 2 9 8 
1 8 . 8 9 1 
1 9 . 9 8 7 
2 0 . 3 7 3 
Februar 
Février 
6 . 8 3 4 
7 . 1 5 4 
7 . 4 2 4 
224 
221 
223 
1 . 0 3 0 
1 .036 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 
3 . 5 5 5 
97 
97 
97 
1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 0 4 
1 7 . 5 1 0 
1 8 . 3 6 3 
März 
Mars 
7 . 0 9 9 
7 . 7 0 0 
7 . 6 4 1 
2 3 2 
2 4 2 
2 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 2 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
3 . 6 8 4 
1 0 2 
106 
104 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 4 5 5 
1 9 . 1 1 2 
1 9 . 0 3 1 
April 
Avril 
6 . 5 8 4 
7 . 0 9 4 
7 . 4 6 9 
214 
233 
226 
1 .018 
1 . 0 2 1 
1 .078 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 6 0 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
3 . 7 8 5 
98 
102 
104 
971 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 0 9 
1 7 . 8 7 2 
1 8 . 9 5 2 
Mai 
Mai 
6 . 9 2 4 
6 . 7 9 1 
7 . 5 0 1 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 8 
1 . 0 3 5 
9 5 7 
9 8 9 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 3 3 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
3 . 9 3 7 
102 
1 0 0 
108 
1 . 0 2 2 
9 8 2 
1 . 0 4 1 
1 7 . 3 7 9 
1 7 . 5 3 8 
1 8 . 7 1 7 
Juni 
Juin 
6 . 1 3 1 
6 . 5 5 8 
195 
204 
209 
907 
949 
1 .017 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
5 . 0 5 0 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
3 . 9 4 9 
97 
99 
110 
877 
933 
1 .033 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 2 5 1 
Juli 
Juillet 
6 . 6 4 7 
6 . 9 1 6 
2 0 7 
2 1 1 
8 2 2 
9 0 3 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
4 . 9 0 0 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
1 0 2 
1 0 2 
9 1 1 
9 4 2 
1 6 . 7 7 9 
1 7 . 8 4 0 
August 
Août 
6 . 7 6 0 
6 . 8 7 6 
2 0 6 
2 1 4 
9 8 0 
9 4 8 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
9 9 
9 5 
9 0 1 
9 4 0 
1 6 . 1 8 2 
1 6 . 5 7 6 
September 
Septembre 
7 . 0 9 3 
7 . 2 3 3 
2 1 2 
2 2 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
4 . 3 6 1 
4 . 6 4 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
9 9 
9 8 
1 . 0 3 3 
1 . 0 5 1 
1 7 . 3 2 2 
1 8 . 0 4 3 
Oktober 
Octobre 
7 . 8 1 6 
7 . 9 3 0 
2 2 1 
2 6 7 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
• 
3 . 4 6 2 
3 . 8 6 3 
106 
1 0 4 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 6 7 8 
1 9 . 6 8 9 
November 
Novembre 
7 . 8 3 9 
7 . 8 4 9 
2 3 6 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 . 4 4 6 
3 . 6 1 6 
102 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
1 . 2 3 2 
1 8 . 8 4 0 
1 9 . 2 3 1 
Dezember 
Décembre 
8 . 0 5 0 
8 . 1 1 4 
2 4 4 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
102 
1 1 0 
1 . 2 3 5 
1 . 2 7 2 
1 9 . 6 7 1 
2 0 . 2 4 9 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
7 . 1 2 3 
7 . 3 6 7 
221 
232 
1 .051 
1 .043 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 . 4 9 0 
3 . 6 9 2 
101 
102 
1 .054 
1 .093 
1 7 . 5 3 7 
1 8 . 4 0 8 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Deutschland rund 
99 %, in Frankreich rund 92 % und in Italien 
rund 98 % der gesamten Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 % de la produc­
tion française et 98 % de la production italienne, 
(b) Production brute 
8. Index der Einzelhandelsumsätze 8. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 
1953 =100 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgien 
Frankreich ­
­ Β P a r i s 
Frankreich ­
Itali­ir 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne A 
(RF) 
Belgique B 
Belgique C 
Franc· 
France C 
Itali· B 
Pays-Bas A 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
122 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 8 
136 
141 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 7 
146 
1 5 7 
Februar 
Février 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 7 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
112 
1 2 0 
122 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 2 7 
1 5 9 
1 6 7 
i 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
März 
Mars 
1 3 3 
1 4 8 
154 
1 2 2 
1 3 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 4 9 
1 6 8 
1 8 9 
1 2 8 
1 6 1 
1 6 6 
η V o r b e 
1 4 0 
1 4 0 
147 
April 
Avril 
148 
146 
1 5 1 
1 3 0 
1 3 8 
1 4 1 
1 1 9 
126 
1 2 9 
1 4 0 
1 6 3 
1 8 6 
1 3 4 
1 7 1 
1 7 2 
r e i t u n g 
146 
143 
147 
Mai 
Mär­
I S ? 
152 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 3 
1 3 9 
1 2 3 
136 
1 3 2 
1 5 8 
1 7 8 
196 
1 3 3 
1 8 0 
1 7 5 
1 5 1 
164 
166 
Juni 
Juin 
1 3 2 
1 3 3 
146 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 7 
1 5 0 
1 5 6 
1 8 7 
1 5 0 
1 7 2 
1 8 4 
1 4 4 
1 3 6 
Juli 
Juillet 
1 4 5 
1 5 3 
1 3 4 
1 4 5 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 5 7 
1 5 0 
1 8 1 
1 5 5 
1 6 0 
August 
Août 
1 3 9 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 0 
1 4 7 
1 7 3 
1 4 1 
1 3 8 
September 
Septembre 
1 3 0 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 3 
1 2 7 
1 7 1 
1 7 3 
1 4 1 
1 7 1 
1 3 4 
136 
Oktober 
Octobre 
1 4 9 
1 5 7 
1 2 7 
146 
1 3 8 
136 
1 9 4 
2 2 4 
1 5 0 
1 7 3 
e n p r é p 
1 5 0 
1 5 8 
November 
Novembre 
158 
1 5 4 
1 5 7 
153 
126 
1 2 5 
2 1 7 
2 0 2 
1 5 3 
1 6 4 
a r a t i o n 
156 
154 
Dezember 
Décembre 
2 1 6 
2 2 9 
1 7 3 
1 8 7 
1 4 7 
1 5 3 
2 8 2 
3 2 0 
1 8 9 
2 1 3 
1 5 9 
1 7 1 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 4 
1 5 0 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 6 7 
1 8 3 
1 4 4 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 7 
A = Gesamter Einzelhandel ­ Tous commerces 
Β = Warenhäuser ­ Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften ­ Coopératives 
9. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
9. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonnes­kilomètres nettes) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
A llemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 
3 . 6 4 7 
8 9 
9 4 
8 3 
6 0 2 
5 1 9 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 
1 . 1 4 1 
5 8 
5 6 
4 8 
3 1 5 
2 7 3 
2 7 2 
1 1 . 2 1 3 
1 0 . 7 7 3 
1 0 . 0 6 9 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 
3 . 3 6 3 
8 7 
8 2 
7 6 
5 5 9 
4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 
1 . 1 4 4 
5 2 
4 9 
4 3 
2 8 8 
2 4 3 
2 5 0 
1 0 . 6 1 6 
9 . 6 6 2 
9 . 4 6 1 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 
3 . 6 1 9 
9 3 
8 9 
8 5 
5 9 4 
4 9 4 
4 7 4 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
4 . 3 2 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 
1 . 2 8 4 
5 5 
5 4 
4 9 
2 9 5 
2 6 6 
2 5 8 
1 1 . 6 0 0 
1 0 . 5 2 7 
1 0 . 0 8 9 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 
3 . 8 2 6 
8 6 
8 4 
8 9 
5 6 3 
4 8 4 
4 9 4 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
4 . 4 7 0 
1 . 1 8 7 
1 . 0 6 2 
1 . 0 9 8 
5 5 
5 1 
4 9 
2 6 6 
2 4 8 
2 5 4 
1 0 . 7 7 7 
1 0 . 0 2 7 
1 0 . 2 8 0 
Mai 
Mai 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 
3 . 5 6 9 
9 4 
8 2 
5 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
4 . 2 2 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 3 
5 4 
4 7 
4 8 
2 8 6 
2 5 3 
1 1 . 1 3 8 
1 0 . 1 3 2 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 
8 5 
8 2 
5 2 6 
4 6 5 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 
5 1 
4 5 
2 6 5 
2 4 2 
1 0 . 3 8 2 
1 0 . 1 4 2 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 
9 4 
8 8 
4 1 9 
4 5 1 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 
5 1 
4 6 
2 8 0 
2 4 9 
1 1 . 0 4 9 
1 0 . 2 7 6 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
8 8 
8 2 
5 3 1 
4 3 7 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 1 9 
9 2 4 
5 2 
4 4 
2 6 7 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 3 
September 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
8 6 
8 4 
5 2 2 
4 8 4 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
4 9 
4 6 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 2 4 5 
Oktober 
Octobre 
4 . 6 6 1 
4 . 3 4 1 
9 1 
8 9 
5 7 3 
5 2 2 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
5 3 
5 0 
3 0 0 
2 9 2 
1 1 . 6 4 4 
1 1 . 1 9 0 
November 
Novembre 
4 . 4 8 6 
4 . 0 4 2 
9 1 
8 1 
5 3 9 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
9 9 0 
5 2 
4 6 
3 0 0 
2 8 1 
1 1 . 2 6 7 
1 0 . 2 4 7 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 8 2 9 
8 9 
7 9 
5 2 3 
5 2 4 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 1 9 6 
5 4 
5 0 
2 6 7 
2 7 7 
1 0 . 9 8 4 
1 0 . 4 3 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
4 . 3 2 0 
3 . 8 5 5 
8 9 
8 5 
5 4 4 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 9 
5 3 
4 9 
2 8 3 
2 6 0 
1 0 . 9 5 1 
1 0 . 2 2 6 
IO. Index der beschäftigten Arbe i te r in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
IO. Indice des effectifs ouvriers dans l ' industr ie 
(Industries extractives et manufacturières) 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Luxembourg ( b ) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 1 
106 
1 1 3 
1 0 4 
103 
95 
102 
1 0 5 
103 
102 
102 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
107 
Februar 
Février 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 1 
94 
• 
• 
• 
1 0 3 
102 
1 0 0 
102 
1 0 4 
105 
• 
• 
4 
März 
Mors 
122 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 0 
9 5 
• 
• 
C 
1 0 4 
102 
1 0 3 
1 0 5 
106 
1 0 7 
103 
102 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 3 
108 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 3 
106 
102 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 1 
• 
é 
Mai 
Mai 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 5 
9 9 
• 
• 
106 
1 0 3 
114 
116 
1 1 5 
Juni 
Juin 
1 2 5 
1 2 5 
123 
1 0 9 
113 
1 0 5 
9 8 
• 
• 
106 
1 0 4 
116 
1 1 8 
117 
1 0 6 
102 
Juli 
Juillet 
12 5 
12 5 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 4 
97 
1 0 4 
1 0 5 
106 
1 0 3 
116 
1 1 9 
August 
Août 
126 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 4 
9 8 
• 
• 
1 0 9 
1 0 5 
116 
1 1 9 
September 
Septembre 
127 
1 2 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 5 
9 8 
• 
• 
1 0 9 
106 
117 
119 
1 0 7 
103 
Oktober 
Octobre 
127 
125 
1 1 2 
113 
1 0 5 
97 
1 0 5 
1 0 5 
107 
1 0 4 
117 
118 
9 
November 
Novembre 
127 
1 2 4 
1 1 2 
1 0 4 
9 7 
• 
• 
1 0 5 
1 0 1 
116 
1 1 7 
a 
Dezember 
Décembre 
1 2 5 
122 
1 1 3 
1 0 3 
95 
• 
• 
1 0 4 
1 0 0 
1 1 4 
115 
105 
1 0 2 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 4 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
103 
112 
1 1 4 
106 
1 0 2 
(a) Index der Beschäftigten in der 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportw 
Industrie 
esen und Energiewirtschaft 
(a) Indice de la main-d'oeuvre occupée dans l'industr 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et ga 
I I . Index der geleisteten Arbei terstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
I I . Indice des heures-ouvriers dans l ' indusi. 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
118 
117 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 1 
97 
106 
1 0 9 
103 
106 
1 0 1 
9 9 
• 
Februar 
Février 
1 1 1 
108 
104 
1 0 8 
1 0 0 
8 9 
» 
103 
9 9 
9 8 
• 
März 
Mors 
117 
114 
1 0 8 
114 
105 
96 
a 
108 
105 
• 
April 
Avril 
116 
115 
1 1 6 
113 
104 
98 
106 
1 0 9 
103 
105 
1 0 0 
• 
Mai 
Mai 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 0 
9 1 
• 
1 1 0 
1 0 7 
• 
Juni 
Juin 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 0 
• 
106 
1 0 0 
• 
Juli 
Juillet 
1 1 7 
116 
84 
8 9 
108 
108 
1 1 2 
1 0 9 
• 
August 
Août 
116 
1 1 0 
102 
9 1 
• 
8 9 
8 1 
• 
September 
Septembre 
115 
116 
1 0 9 
104 
• 
1 1 1 
1 1 0 
• 
Oktober 
Octobre 
1 2 1 
123 
115 
1 0 9 
1 0 9 
107 
1 1 0 
114 
• 
November 
Novembre 
119 
112 
1 0 7 
93 
• 
104 
1 0 0 
• 
Dezember 
Décembre 
113 
112 
1 0 6 
1 0 1 
• 
1 0 0 
96 
-
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
114 
1 0 8 
1 0 1 
108 
107 
105 
102 
• 
(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main-d Oeuvre occupée 
dans l'industrie 
12. Index der Arbeitslosenzahl 12. Indice du nombre de chômeurs 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Ito/ie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 7 
1 1 4 
107 
1 3 0 
1 2 1 
1 5 2 
5 5 
6 3 
92 
5 9 
5 6 
94 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
5 1 
132 
1 3 5 
Februar 
Février 
8 8 
1 0 5 
8 8 
1 2 9 
1 2 2 
1 3 5 
53 
63 
92 
5 8 
56 
99 
1 0 1 
1 0 0 
99 
4 8 
128 
124 
März 
Mars 
5 6 
8 8 
4 7 
1 1 9 
1 2 3 
1 1 1 
4 7 
6 0 
8 0 
5 1 
5 3 
9 0 
9 7 
9 8 
94 
3 8 
1 1 6 
85 
1953 = 100 
April 
Avril 
4 7 
4 7 
3 1 
1 1 0 
1 1 7 
9 6 
4 3 
5 6 
72 
4 6 
5 1 
8 4 
93 
9 4 
9 0 
3 5 
9 8 
7 0 
Mai 
Mal 
3 9 
3 7 
2 5 
1 1 3 
1 1 5 
8 5 
3 9 
5 4 
64 
42 
4 7 
76 
9 0 
8 7 
8 5 
32 
83 
5 4 
Juni 
Juin 
3 6 
3 2 
2 0 
1 0 7 
1 1 7 
8 3 
3 6 
53 
5 9 
3 8 
4 3 
6 5 
8 5 
8 4 
2 9 
76 
5 4 
Juli 
Juillet 
3 1 
2 8 
17 
102 
1 1 5 
7 4 
3 5 
5 3 
5 6 
3 4 
4 1 
8 4 
8 4 
3 8 
83 
5 9 
August 
Août 
2 9 
2 6 
1 0 6 
1 1 6 
3 4 
53 
3 5 
4 3 
82 
83 
4 0 
7 9 
September 
Septembre 
2 9 
2 6 
1 0 5 
1 1 5 
3 4 
5 4 
3 7 
4 8 
82 
8 2 
4 3 
74 
Oktober 
Octobre 
2 9 
2 8 
1 0 1 
1 1 6 
3 5 
5 7 
42 
5 7 
84 
85 
5 0 
79 
November 
Novembre 
3 8 
3 4 
1 1 1 
1 2 1 
4 4 
7 0 
4 5 
65 
8 8 
8 9 
7 0 
9 0 
Dezember 
Décembre 
96 
7 4 
1 0 6 
1 3 7 
5 4 
83 
4 9 
7 4 
95 
9 8 
1 1 6 
1 2 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
53 
5 4 
1 1 2 
1 1 8 
42 
6 0 
4 5 
5 2 
9 0 
9 0 
4 9 
9 7 
(a) Index der offenen S t e l l engesuche (a) Ind ice des demandes d 'emploi non s a t i s f a i t e s 
13. Index der Verbraucherpreise 13. Indice des prix à la consommation 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique ( a ) 
Fronce ( P a r i s ) 
Italie 
Luxembourg ( a ) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 8 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
Februar 
Février 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
März 
Mars 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 7 
April 
Avril 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 6 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 6 
Juni 
Juin 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 4 
1 2 2 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 7 
Juli 
Juillet 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 4 
1 2 2 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 7 
August 
Août 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
September 
Septembre 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 6 
Oktober 
Octobre 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 6 
November 
Novembre 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 3 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
Dezember 
Décembre 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 7 
(a) Ohne Miete (a) Sans loves 
14. Index der Grosshandelspreise 14. Indice des prix de gros 
1953 = 100 
_ -, . 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne (a.) 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 7 
1 1 0 
108 
106 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
104 
1 0 3 
9 8 
1 0 3 
106 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
106 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
106 
106 
März 
Mars 
106 
1 0 9 
1 0 8 
106 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
102 
9 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
April 
Avril 
1 0 7 
10S 
107 
1 0 7 
102 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
102 
102 
9 7 
1 0 7 
1 0 5 
104 
Mai 
Mai 
106 
1 0 8 
108 
1 0 7 
102 
1 0 1 
106 
1 2 4 
126 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 4 
Juni 
Juin 
1 0 8 
1 0 8 
107 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
97 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
Juli 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
124 
1 0 2 
1 0 1 
108 
1 0 3 
August 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
106 
1 0 0 
1 0 8 
1 2 1 
102 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 0 
106 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
106 
1 0 0 
116 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
106 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
15. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 15. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 1 
94 
97 
95 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 1 
91 
8 9 
96 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 0 
103 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 0 
91 
92 
97 
1 1 0 
1 3 8 
1 3 0 
1 0 6 
112 
102 
1 0 2 
1 0 0 
9 8 
April 
Avril 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 9 
94 
94 
9 8 
1 1 2 
1 4 2 
132 
105 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
95 
Mai 
Mar-
l l S 
1 2 1 
1 1 9 
95 
92 
9 9 
1 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
104 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 0 
9 4 
9 6 
Juni 
Juin 
116 
1 1 9 
1 1 9 
92 
92 
97 
1 1 7 
1 5 0 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 1 
9 9 
92 
97 
Juli 
Juillet 
1 2 4 
1 1 7 
97 
8 9 
1 2 1 
1 4 9 
104 
113 
1 0 0 
V- 'J 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 
93 
85 
118 
1 5 1 
105 
1 1 1 
1 0 1 
94 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 
93 
86 
1 1 8 
1 4 4 
107 
1 1 0 
1 0 2 
92 
Oktober 
Octobre 
116 
1 1 4 
94 
91 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
117 
93 
92 
1 3 3 
1 3 5 
111 
106 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
96 
94 
128 
132 
113 
105 
1 0 5 
111 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
118 
94 
9 1 
118 
141 
1 0 7 
111 
1 0 3 
9 9 
16. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 16. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Soarland 
[ 
1 
fielgiert 
\ 
i 
! 
i Frankreich ­
Italien 
1 Niederlande ­
ι 
! 
­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sorre(a)(b) 
Belgique (c) 
France ( D ) ( c ) 
Italie ( a ) 
Pays-Bas ( c ) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
• 
• 
1 2 5 
132 
1 3 3 
12 8 
143 
154 
1 2 1 
126 
1 2 9 
1 3 3 
1 4 1 
1 4 5 
Februar 
Février 
125 
136 
142 
1 3 0 
153 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 3 
. 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 4 1 
1 4 5 
März 
Mars 
• 
126 
1 3 2 
1 3 3 
, 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 1 
145 
April 
Avril 
• 
126 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 1 
149 
1 5 7 
122 
1 2 8 
1 3 4 
1 4 1 
145 
Mai 
Mai 
1 2 9 
1 3 8 
1 4 5 
1 3 9 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 3 
. 
1 2 2 
1 2 7 
135 
1 4 1 
1 4 5 
Juni 
Juin 
• 
1 2 6 
1 3 3 
. 
124 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 5 
Juli 
Juillet 
■ 
1 2 8 
1 3 3 
134 
152 
122 
126 
1 3 5 
1 4 5 
145 
August 
Août 
1 3 1 
1 3 9 
142 
165 
1 2 8 
1 3 3 
123 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 5 
September 
Septembre 
-
1 2 8 
1 3 3 
e 
, 
1 2 2 
1 2 8 
1 4 0 
1 4 5 
Oktober 
Octobre 
-
1 2 8 
1 3 3 
138 
1 5 3 
122 
1 2 9 
1 4 1 
1 4 5 
November 
Novembre 
132 
1 4 0 
149 
166 
1 3 0 
133 
124 
1 3 1 
1 4 1 
1 4 5 
Dezember 
Décembre 
• 
o 
1 3 0 
1 3 3 
• 
1 2 6 
133 
1 4 1 
1 4 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 3 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
\c) Index der Tarifstundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
17. Aussenhandel der Gemeinschaft (a) 17. Commerce extérieur de la Communauté (a·) 
Gesamtwert Valeur totale 
( b ) (b) 
Volumenindex ­ Indice de volume 
(b) ( b ) 
Werte ­ Valeurs 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 
Indice des termes de l'échange 
Einheit 
bzw. 
Basis 
Unité ou 
base 
Mio $ 
Jahr 
Année 
Α. 
1957 
58 
59 
1953=100 1957 
Mio $ 
Mio $ 
1953= 100 
1953= 100 
1953 = 100 
1953=100 
1953=100 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
H a n d e l 
5 9 3 
566 
5 5 0 
174 
166 
173 
1583 
1428 
1298 
1189 
1227 
1215 
162 
158 
152 
136 
142 
148 
105 
9 7 
92 
1 0 1 
1 0 0 
95 
96 
103 
104 
Februar 
Février 
März 
Wars 
April 
Avril 
z w i s c h e n den Ländern 
555 
5 3 0 
5 4 8 
1 6 1 
1 6 0 
171 B. 
1449 
1 3 0 0 
1183 
1172 
1255 
1 2 3 1 
147 
142 
1 4 1 
136 
143 
151 
106 
98 
9 0 
1 0 0 
102 
95 
94 
104 
105 
623 
5 9 0 
6 1 9 
182 
176 
196 
Hände1 
1578 
1395 
1287 
1 3 6 0 
1316 
1 2 9 1 
160 
159 
157 
154 
152 
158 
106 
94 
88 
103 
1 0 0 
95 
97 
106 
107 
574 
555 
6 6 0 
166 
163 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
der G e m e i n s c h a f t ­ C 
6 0 9 
563 
614 
174 
170 
5 6 9 
557 
6 8 0 
163 
169 
2 0 7 m i t d r i t t e n Landern ­
1514 
1358 
1411 
1228 
1265 
1432 
153 
154 
170 
136 
144 
175 
106 
95 
9 0 
105 
102 
95 
99 
108 
106 
1604 
1344 
1 2 9 6 
1341 
1258 
1384 
162 
153 
148 
145 
106 
95 
105 
101 
99 
106 
1481 
1346 
1357 
1227 
1279 
1389 
154 
153 
136 
148 
103 
95 
105 
1 0 0 
102 
106 
592 
5 6 5 
168 
1 7 1 
August 
Août 
ommerce 
5 2 8 
4 8 5 
152 
148 
Commerce a v e c 
1525 
1 3 5 0 
1337 
1358 
157 
154 
147 
159 
105 
94 
106 
99 
101 
106 
1 4 1 0 
1206 
1229 
1200 
148 
139 
137 
1 4 0 
102 
93 
104 
99 
102 
107 
September 
Septembre 
e n t r e 
5 6 0 
564 
165 
174 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
l e s p a y s de l a 
6 2 1 
6 1 5 
180 
189 
587 
5 9 1 
173 
182 
l e s p a y s t i e r s 
1317 
1312 
1183 
1341 
138 
153 
132 
155 
103 
92 
104 
100 
102 
109 
1422 
1364 
1396 
1462 
153 
159 
157 
172 
100 
92 
103 
99 
104 
107 
1393 
1319 
1320 
1370 
148 
155 
150 
161 
102 
91 
102 
99 
100 
108 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Communauté 
595 
596 
178 
183 
1504 
1429 
1358 
1533 
163 
166 
158 
183 
99 
93 
100 
97 
101 
105 
585 
565 
171 
171 
1485 
1346 
1277 
1322 
154 
154 
144 
154 
104 
94 
103 
99 
9 9 
106 
(a) Die Indexziffern sind vorläuf ig und wurden 
auf Grund der Dollar-Werte er rechnet . 
(b) Auf Basis der E in fuh r s t a t i s t i k 
(a) Les indices sont provisoires e t ca lcu lés 
à p a r t i r de valeurs en do l la r s 
(b) Sur la base des s t a t i s t i q u e s d ' importat ion 
18. Wert der Einfuhr (c.i.f.) 
(in nationaler Währung) 
18. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 
Land 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande 
­ Pay s 
- Allemagne 
(RF) 
- Luxemburg 
­ Luxembourg 
­ Saarland 
- Sarre 
- Italie 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio Fl 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 . 4 4 5 
1 . 1 7 9 
1 . 1 5 3 
Februar 
Février 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
1 4 , 3 
12 ,3 
1 2 , 5 
182 ,6 
1 9 4 , 0 
189 ,2 
183 ,7 
164,6 
1 3 8 , 7 
1 .251 
1 . 0 9 0 
1 . 1 2 0 
März 
Mars 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , 6 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 . 4 2 2 
1 . 0 4 7 
1 . 1 6 3 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 2 , 6 
1 6 0 , 2 
1 8 1 , 7 
1 . 1 5 2 
1 . 1 4 4 
1 . 3 2 5 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
1 9 6 , 7 
2 0 8 , 4 
1 6 7 , 9 
1 7 3 , 7 
1 . 4 7 8 
1 . 1 5 2 
1 , 1 3 0 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
2 . 8 4 6 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
2 2 2 , 4 
1 8 3 , 6 
1 7 1 , 4 
1 6 7 , 9 
1 .334 
1 . 1 2 1 
1 . 3 1 0 
Juli 
Juillet 
2.IIA 
2 . 6 9 0 
¿Λ<\Α 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
¿00,¿ 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 .394 
1 .114 
1 , ?.9Θ 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 6 6 , 8 
^ 1 6 1 , 9 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 . 2 7 6 
1 . 0 6 2 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1 . 1 5 3 
1 . 1 6 7 
Oktober 
Octobre 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 
1 . 3 3 3 
1 . 2 3 9 
November 
Novembre 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 . 2 2 6 
1 . 1 8 9 
Dezember 
Décembre 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 . 1 3 2 
1 . 2 7 1 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
1 6 5 , 1 
1 . 3 0 0 
1 .148 
V t \'/CA < ι C <■( -CJi-t 'H ¿£*-*t olu. (χ u-i^L£(J- -ζ9 / -Zoo 
19. W e r t der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
19. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Pays Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mpi' 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Deiember 
Décembre 
Monats­
curch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
Frankreich ­ Saarland 
France - Sarre 
Italien Italie 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Mi o DM 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio Fl 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 5 8 , 4 
1 7 4 , 5 
1 7 4 , 6 
1 1 2 , 0 
123 ,0 
1 2 4 , 7 
1 .016 
998 
1.102 
2 . 7 0 5 
2 . 9 5 5 
3 . 0 8 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 4 2 , 7 
1 7 3 , 8 
1 9 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 4 . 6 
1 2 6 , 6 
875 
913 
907 
3 . 2 3 3 
3 . 0 8 0 
3 . 0 4 5 
1 4 , 8 
13 , 0 
1 2 , 8 
1 6 4 , 9 
186 ,5 
2 1 3 , 8 
138 ,4 
1 3 3 , 6 
1 3 8 , 7 
1 .008 
1 .012 
1 .073 
2 . 8 0 1 
2 . 9 8 5 
3 . 3 0 3 
13 ,4 
1 2 , 9 
14 ,5 
1 5 4 , 1 
1 7 1 , 8 
2 3 5 , 5 
128 ,9 
129 ,9 
1 5 1 , 9 
8 2 2 
912 
1.108 
3 . 2 0 4 
3 . 0 1 3 
3 . 3 8 6 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 4 , 3 
1 6 0 , 1 
2 2 5 , 7 
1 3 9 , 9 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 4 
997 
1.015 
1.089 
2 . 8 5 6 
2 . 9 5 3 
3 . 3 6 9 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 4 4 , 6 
1 8 1 , 2 
2 4 1 , 3 
1 2 4 , 9 
1 3 3 , 2 
1 2 9 , 2 
899 
974 
1.135 
3 . 0 5 8 
3 . 1 7 4 
12 ,3 
1 2 , 7 
3 . 0 8 5 
2 . 9 4 1 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
151 ,4 
180 ,2 
¿ze,* <0 
1 4 7 , 1 
1 4 7 , 0 
1.042 
968 
-U034 
1 3 0 , 9 
1 4 6 , 8 
134 ,4 
116 ,2 
875 
950 
2 . 8 6 6 
3 . 2 3 9 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 4 , 7 
1 5 7 , 0 
12 9 , 7 
133.C 
1 . 0 6 2 
1 . 1 5 2 
3 . 2 6 1 
3 . 3 6 8 
3 . 1 8 5 
3 . 2 3 4 
14 ,0 
13 ,8 
168 ,5 
2 0 2 , 9 
151 ,2 
143,0 
1 .139 
1 . 173 
1 3 , 
12, 
3 . 2 6 7 
3 . 4 5 7 
1 2 , 8 
L S , * 
1 7 0 , 9 
192,9 
131 ,9 
123.7 
1 .075 
1 .079 
195,0 
223 3 
137,4 
1.4 1 .8 
960 
,079 
2 . 9 9 7 
3 . 0 8 3 
13,3 
1 2 , 7 
155,9 
179,2 
132,8 
1 3 2 , 1 
981 
1 .019 
fc) $>/&/*­«_ Vot&MSL * stisi-tosrkrr / t ì " ­ &γν^ίχυ- -S"9 J.osP 
20. Index des Einfuhrvolumens 20. Indice du volume des importations 
1953 = 100 
L a n d - P a y s 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
A p r i l 
Avril 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
J u l i 
Juillet 
Augus t 
Août 
Septembe 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland - Allemagne 
(BR) (RF) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland 
Sarre 
I tal ien - Italie 
Niederlande - Pays-Bas 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
185 
206 
204 
143 
132 
132 
170 
160 
136 
128 
118 
138 
179 
152 
158 
173 
185 
198 
128 
117 
123 
149 
14 8 
131 
135 
123 
111 
152 
141 
151 
195 
200 
216 
135 
130 
150 
167 
173 
149 
136 
136 
133 
175 
137 
160 
181 
188 
241 
138 
131 
135 
163 
162 
160 
140 
122 
149 
139 
146 
182 
188 
188 
239 
131 
119 
166 
167 
139 
148 
124 
139 
174 
152 
153 
180 
194 
237 
126 
120 
163 
157 
153 
131 
137 
158 
147 
180 
194 
214 
129 
122 
155 
148 
132 
126 
166 
148 
187 
192 
125 
115 
139 
122 
121 
113 
153 
143 
192 
217 
121 
130 
123 
132 
132 
130 
140 
158 
215 
221 
136 
140 
132 
145 
133 
132 
166 
168 
206 
227 
125 
126 
126 
138 
138 
126 
154 
161 
2 09 
232 
136 
135 
155 
146 
170 
135 
143 
173 
192 
205 
139(a) 
137(a) 
150 
149 
137(a) 
127(a) 
158 
152 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des 
données mensuelles 
21. Index des Ausfuhrvolumens 21. Indice du volume des exportations 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich -
Franc· 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
155 
161 
177 
135 
128 
135 
140 
134 
127 
135 
143 
165 
145 
148 
165 
Februar 
Février 
171 
182 
199 
120 
122 
114 
123 
134 
146 
143 
147 
154 
127 
136 
138 
März 
Mars 
2 0 3 
195 
197 
137 
126 
135 
146 
141 
156 
159 
162 
182 
144 
149 
158 
1953 = 100 
April 
Avril 
174 
186 
212 
126 
127 
144 
134 
130 
169 
145 
146 
193 
116 
132 
171 
Mai 
Mal 
200 
191 
218 
130 
123 
126 
134 
121 
163 
157 
158 
158 
139 
146 
161 
Juni 
Juin 
179 
187 
217 
122 
112 
128 
138 
168 
144 
162 
120 
140 
170 
Juli 
Juillet 
192 
2 0 1 
110 
122 
130 
139 
161 
174 
145 
149 
August 
Août 
194 
184 
103 
106 
113 
113 
153 
147 
119 
142 
September 
Septembre 
179 
207 
124 
132 
111 
122 
157 
169 
137 
159 
Oktober 
Octobre 
2C4 
216 
137 
138 
135 
159 
187 
174 
152 
169 
November 
Novembre 
198 
207 
124 
130 
134 
150 
160 
156 
149 
158 
Dezember 
Décembre 
206 
220 
125 
127 
152 
176 
167 
194 
135 
157 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
188 
195 
133(a) 
136(a) 
132 
138 
156(a) 
163(a) 
136 
149 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. Indice de la valeur moyenne des importations 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
S orre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
104 
99 
93 
103 
96 
93 
· * 
■ * 
112 
108 
102 
105 
104 
99 
Februar 
Février 
105 
98 
93 
104 
98 
91 
ι η π 
l i o 
­ 127 — 
107 
106 
99 
107 
103 
99 
März 
Mars 
104 
97 
90 
104 
96 
92 
114 
103 
94 
107 
102 
99 
April 
Avril 
104 
96 
91 
105 
96 
94 
Mai 
Mai 
106 
95 
90 
104 
95 
Juni 
Juin 
103 
95 
90 
102 
93 
m JL\J 1 ■"■ 
112 
106 
97 
110 
103 
98 
1 11 
112 
105 
99 
110 
102 
98 
110 
103 
110 
102 
98 
Juli 
Juillet 
105 
94 
103 
95 
—* 
110 
105 
109 
100 
August 
Août 
104 
93 
101 
93 
­ 1 1 0 ­
1 1 9 X i . o 
108 
100 
109 
100 
September 
Septembre 
102 
92 
102 
93 
e-
105 
100 
108 
100 
Oktober 
Octobre 
101 
93 
99 
93 
107 
101 
106 
99 
November 
Novembre 
101 
92 
100 
92 
1 1 ίΐ 
l l u 
108 
104 
104 
99 
Dezember 
Décembre 
100 
93 
97 
93 
106 
104 
104 
98 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
95 
102 
95 
111 
117 
1 1 0 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
107 
101 
(a) Vier tel jahreszahlen 
(b) Unabhängig von den Monatswerten 
berechneter Jahresindex 
(a) Chiffres trimestriels 
(b) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
23. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 23. Indice de la valeur moyenne des exportations 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich ­
Frane· 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar' 
Janvier 
102 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 7 
106 
9 6 
Februar 
Février 
103 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 3 
9 6 
" ­LIAS ' 
März 
Mars 
103 
102 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
95 
1 0 5 
1 1 0 
96 
104 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 4 
103 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 4 
9 7 
103 
1 0 4 
1 0 1 
1953 = 100 
Apri l 
Avril 
1 0 4 
104 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 1 
9 5 
Mai 
Mar 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
9 8 
9 5 
* ι ο ί 
^ Ili) 
1 0 6 
114 
1 0 0 
105 
104 
9 9 
1 1 4 
105 
1 0 0 
1 0 5 
103 
1 0 0 
Juni 
Juin 
103 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 9 
9 8 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 1 
9 9 
Juli 
Juillet 
103 
1 0 2 
1 0 6 
9 9 
122 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 0 
August 
Août 
103 
1 0 4 
106 
97 
l i f t 
113 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 0 
September 
Septembre 
104 
1 0 1 
106 
96 
105 
1 0 1 
106 
9 9 
Oktober 
Octobre 
104 
1 0 1 
106 
95 
1 1 1 
105 
106 
1 0 0 
November 
Novembre 
104 
1 0 1 
106 
95 
— 114 
1 1 ^ 
1 0 5 
1 0 1 
105 
1 0 0 
Dezember 
Décembre 
103 
102 
103 
9 8 
103 
9 7 | 
1 0 4 
1 0 3 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
103 
106 
9 9 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 8 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
105 
1 0 2 
(a) Viertel jahreszahlen 
(b) Unabhängig von den Monatswerten 
berechneter Jahresindex 
(a) Chiffres trimestriels 
(b) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
24. Index der "terms of trade" (a) 24. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich ­
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ Ρ ay s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
99 
106 
1 0 9 
103 
1 1 0 
103 
4 
■ < 
94 
102 
94 
9 9 
9 9 
1 0 2 
Februar 
Février 
9 8 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 5 
— 9 4 ­
— 1 0 0 ­
yy 
1 0 0 
102 
105 
9 7 
1 0 0 
1 0 1 
März 
Mars 
9 9 
105 
1 1 1 
103 
1 0 7 
103 
r*· 
r»· 
94 
1 0 1 
103 
9 6 
1 0 2 
102 
Apri l 
Avril 
1 0 0 
108 
1 1 1 
1 0 1 
105 
1 0 1 
■ ^ 
•^ 
94 
108 
104 
95 
1 0 1 
1 0 1 
Mai 
Mal 
9 8 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 4 
1 0 3 
— 96 ­
— 1 0 2 ­
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
95 
1 0 1 
1 0 2 
Juni 
Juin 
1 0 0 
107 
1 1 2 
106 
105 
ft» 
e» 
1 0 0 
1 0 2 
9 8 
9 9 
1 0 1 
Juli 
Juillet 
9 8 
1 0 9 
104 
104 
^ i 
·« 
1 1 1 
105 
9 7 
1 0 0 
August 
Août 
9 9 
1 1 1 
104 
104 
— 9 6 ­
— 1 0 0 ­
1 0 4 
1 0 1 
9 8 
1 0 0 
September 
Septembre 
102 
1 1 0 
104 
103 
ft» 
ft» 
1 0 0 
1 0 1 
9 8 
9 9 
Oktober 
Octobre 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 7 
103 
■m 
M 
103 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 1 
November 
Novembre 
103 
1 1 0 
1 0 7 
103 
— 9 5 ­
9 9 
9 8 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
Dezember 
Décembre 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 5 
·» 
' — ► 
9 7 
9 4 
1 0 0 
1 0 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 5 
9 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Vierteljahreszahlen 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) Chiffres trimestriels 
25. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
25. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 
i 
Λ 
L a n d 
Heutschland 
m (BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
\f 
Niederlande 
­ Pays 
­ Allemagne 
(RF) (a) 
- Sarre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unr'té 
Mio DM 
Mrd FF 
Mio FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
3 2 5 
3 4 1 
2 2 2 
2 4 6 
2 6 9 
3 3 2 
3 7 1 
3 0 1 
6 8 2 
6 7 9 
6 6 3 
Februar 
Février 
2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 5 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
4 7 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 2 
2 0 4 
1 9 0 
2 4 9 
5 4 2 
4 7 6 
5 1 5 
März 
Mars 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
2 7 7 
3 6 0 
2 0 7 
2 2 7 
2 3 4 
4 5 3 
5 0 7 
3 6 9 
5 6 3 
5 4 7 
5 2 2 
April 
Avril 
2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
3 . 0 4 7 
1 0 , 5 
1 2 , C 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 4 
3 0 0 
4 1 4 
2 2 3 
2 4 2 
2 6 1 
3 0 3 
3 5 5 
4 3 8 
5 1 8 
5 1 9 
5 8 2 
Mai 
Mai 
2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
3 . 3 1 8 
4 , 5 
8 , 2 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
7 . 4 8 9 
363 
3 6 4 
2 4 6 
2 4 6 
2 5 6 
3 2 4 
3 2 1 
3 1 2 
5 8 9 
5 3 1 
5 7 7 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
5 . 0 6 3 
1 2 , C 
7 , 2 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
2 9 9 
3 4 8 
2 5 5 
2 7 2 
4 8 3 
4 6 0 
4 5 2 
5 5 0 
5 6 1 
6 3 1 
Juli 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
5,C 
1 2 , 0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
2 6 2 
3 1 5 
2 2 3 
2 4 5 
3 6 8 
3 5 1 
6 9 3 
6 4 6 
August 
Août 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
4,4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
2 4 0 
2 83 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
7 0 0 
5 9 9 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6 , 5 
7 . 0 2 0 
7 . 4 8 5 
2 9 6 
4 0 7 
2 1 5 
2 3 4 
5 4 0 
3 8 7 
8 0 4 
7 4 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
1 0 , 5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 
6 . 8 9 9 
2 9 6 
423 
2 2 5 
2 3 8 
3 1 3 
3 5 4 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 1 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 . 2 4 5 
5 ,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
3 2 9 
3 2 4 
2 2 5 
2 3 2 
2 3 0 
2 5 9 
5 7 0 
539 
Dezember 
Décembre 
4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9 ,1 
5,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
4 2 1 
2 1 4 
2 2 9 
5 5 6 
4 5 0 
6 1 2 
6 8 0 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 . 4 1 0 
3 . 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
3 0 4 
3 6 6 
2 2 6 
2 4 2 
3 7 3 
3 5 8 
6 7 1 
6 4 1 
.. 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. (a) Y compris les impôts des "Länder". 
26. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
26. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland 
Belgien 
Sorre 
ße /g /oue (a ) 
Frankreich ­ France 
Italien Italie 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Mrd DM 
Mrd FF 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
24 ,9 
30,2 
3 7 , 1 
52 ,1 
51 ,7 
65 ,1 
57 ,1 
60,8 
67,7 
1.785 
1.962 
2.276 
4 .439 
5.034 
5.854 
6.440 
6.663 
7.661 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
53,5 
53,0 
67,3 
57,5 
61 ,1 
68 ,3 
1.807 
1.988 
2 .295 
4 .469 
5.078 
5.907 
6.481 
6,722 
7.772 
25 ,8 
31 ,3 
38 ,3 
54 ,0 
53 ,9 
68,3 
57,6 
61,2 
68,6 
1.820 
2.012 
2.313 
4.495 
5.131 
5.955 
5.271 
5.523 
5.989 
6 . 4 6 8 
6 . 7 8 3 
7 . 8 2 3 
2 6 , 0 
31 ,8 
3 9 , 0 
54 ,6 
55 ,0 
69,4 
57 ,5 
61 ,4 
6 9 , 0 
1.831 
2.032 
2.336 
4.514 
5.170 
6.008 
6 . 4 4 5 
6 . 7 8 8 
7 . 8 3 9 
26,3 
32,2 
39.5 
54,8 
55,2 
57,7 
61,6 
68,3 
1.833 
2.021 
2.349 
4.544 
5.201 
6.055 
6.478 
6.850 
7.928 
26,6 
32,6 
40,0 
54,8 
55,2 
57,8 
61,9 
69,7 
1.830 
2.027 
2.365 
4.556 
5.223 
5.342 
5.587 
6.162 
6.499 
6.898 
7.992 
26,7 
33,1 
54,9 
56,0 
58,2 
62,5 
1.839 
2.052 
4.598 
5.283 
27,0 
33,5 
52,4 
57,7 
58,6 
62,9 
1.856 
2.086 
4.645 
5.343 
6.539 
6.982 
6.581 
7.076 
27,4 
34,0 
52,4 
58,8 
58,7 
63,3 
1.860 
2.099 
4.677 
5.389 
5.400 
5.680 
6.586 
7.134 
27,9 
34,7 
51,5 
60,1 
58,5 
63,8 
1.859 
2.116 
4.703 
5.436 
28,2 
34,9 
50,4 
60,7 
58,5 
64.3 
1.870 
2.134 
4.739 
5.497 
6.561 
7.183 
6.503 
7.259 
29,4 
36,1 
51,4 
63,8 
58,5 
64,7 
1.872 
2.165 
4.949 
5.765 
5.423 
5.794 
6.645 
7.536 
(a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans les banqv 
27. Sicht- und Termineinlagen bei Kreditinstituten ca) 
(in nationaler Währung) 
27. Dépôts à vue et à terme auprès des organismes bancaires (a) 
(en monnaie nationale) 
1 
i 
L a n d 
¡Deutschland 
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
­ Pays 
­ Allemagne 
(RF) 
- S arre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
­ Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mrd DM 
Mrd FF 
Mrd FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 0 , 7 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
7 2 , 5 
8 5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 4 
3 . 4 5 9 
3 . 9 8 9 
4 . 3 2 3 
3 . 2 5 8 
3 . 4 1 9 
3 . 8 9 1 
8 . 5 6 1 
6 . 7 9 7 
6 . 8 3 5 
8 . 4 3 7 
Februar 
Février 
3 0 , 9 
3 6 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 2 
8 8 , 0 
9 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 0 
3 . 4 2 9 
3 . 9 5 7 
4 . 3 7 2 
3 . 2 0 1 
3 . 3 8 7 
3 . 8 4 2 
• 
8 . 6 1 0 
6 . 7 6 2 
7 . 1 1 8 
8 . 4 5 0 
März 
Mors 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
9 1 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
1 2 3 , 5 
3 . 5 1 7 
3 . 9 3 6 
4 . 5 0 7 
3 . 2 1 2 
3 . 3 6 9 
3 . 8 4 6 
8 . 8 0 5 
8 . 3 3 7 
8 . 5 3 7 
6 . 8 3 7 
7 . 2 3 8 
8 . 6 6 8 
April 
Avril 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 2 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
9 5 , 3 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 2 2 , 3 
3 . 5 7 8 
3 . 9 5 2 
4 . 4 7 6 
3 . 1 8 6 
3 . 4 0 3 
3 . 9 3 0 
• 
β ! 8 3 2 
6 . 9 4 6 
7 . 2 9 5 
8 . 8 0 9 
Mai 
Mai 
3 2 , 3 
3 8 , 2 
4 3 , 1 
8 0 , 3 
8 8 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
1 2 5 , 1 
3 . 5 9 9 
3 . 9 5 8 
4 . 5 5 2 
3 . 1 7 4 
3 . 4 5 4 
4 . 0 1 4 
• 
8 ^ 9 0 1 
7 . 0 0 6 
7 . 3 7 0 
8 . 7 6 1 
Juni 
Juin 
3 2 , 5 
3 8 , 2 
4 2 , 9 
8 1 , 6 
8 5 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 2 
3 . 6 3 2 
3 . 9 8 8 
4 . 6 9 7 
3 . 1 9 3 
3 . 4 9 1 
8 . 6 3 7 
7 . 8 7 3 
8 . 7 9 3 
6 . 9 5 5 
7 . 4 5 G 
8 . 8 4 3 
Juli 
Juillet 
3 3 , 3 
3 8 , 8 
8 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 0 
V 
3 . 9 6 2 
3 . 2 2 8 
3 . 6 0 7 
• 
7 . 1 1 9 
7 . 6 7 9 
August 
Août 
3 4 , 5 
3 9 , 4 
8 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 5 , 8 
113 ,6 
3 . 7 3 9 
3 . 9 4 5 
3 . 2 3 9 
3 . 6 1 4 
• 
• 
6 . 8 4 7 
7 . 7 8 2 
September 
Septembre 
3 5 , 1 
3 9 , 8 
8 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
3 . 7 3 0 
3 . 9 0 4 
3 . 2 6 3 
3 . 6 7 4 
8 . 4 1 5 
8 . 3 2 3 
6 . 6 8 4 
7 . 6 9 1 
Oktober 
Octobre 
3 5 , 3 
4 0 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 5 
3 . 8 0 0 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 6 
3 . 6 8 3 
• 
6 . 5 1 1 
7 . 5 6 3 
November 
Novembre 
3 6 , 0 
4 0 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 3 
105 ,2 
1 1 4 , 7 
3 . 8 9 7 
4 . 0 3 3 
3 . 3 0 1 
3 . 7 2 1 
• 
6 . 5 7 6 
7 . 9 6 8 
Dezember 
Décembre 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
8 8 , 2 
9 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 2 
4 . 0 1 6 
4 . 2 4 2 
3 . 4 6 3 
3 . 8 9 8 
8 . 7 5 0 
9 . 0 4 3 
6 . 7 2 6 
8 . 0 3 2 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 3 , 4 
3 8 , 8 
8 1 , 1 
8 9 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 8 
3 . 6 7 2 
J , 9 o o 
3 . 2 4 7 
3 . 5 6 0 
8 . 6 5 2 
8 . 3 9 4 
6 . 8 1 4 
7 . 5 0 2 
(a) Ohne Zentralbanken einschl. Postscheckämter (a) A l'exclusion des banques centrales, mais 
y compris les chèques postaux 
28. Volumen der Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nationaler Währung) 
28. Volume du crédit bancaire à l'économie 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monat s­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland ­ Sorre 
Belgien ­ Belgique (a ) 
Frankreich 
Ital 
France 
Italie 
Mrd. DM 
Mrd FF 
Mrd FB 
Mrd FF 
Luxemburg ­ Luxembourg MioFB 
Niederlande ­ Pays­Bas(a) Mio FI 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1057 
£8 
59 
1957 
58 
59 
71,4] 
7 8 , 4 
86,6 
132 
161 
188 
4 7 , 9 
4 6 , 4 
4 9 , 5 
.953 
. 4 2 0 
4 . 7 6 4 
72 , 
7 9 , 0 
8 7 , 5 
133 
161 188 
4 7 , 9 
4 7 , 5 
4 8 , 6 
72 , £ 
7 9 , 6 
8 8 , 0 
140 
163 
187 
4 9 , 4 
4 8 , 2 
50 ,8 
7 2 , £ 
7 9 , 6 
8 8 , 9 
137 
164 
189 
4 9 , 7 
4 9 , 1 
5 0 , 7 
7 3 , 3 
8 0 , 2 
9 0 , 1 
143 
167 
4 8 , 2 
4 9 , 4 
4 9 , 9 
74 ,2 
8 1 , 3 
9 1 , 3 
149 
170 
4 7 , 3 
4 8 , 9 
7 4 , 3 
8 1 , 4 
150 
176 
4 7 , 0 
4 8 , 6 
7 4 , 8 
8 2 , 2 
151 
179 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
7 5 , 9 
8 3 , 2 
152 
179 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
3.945 
4.445 
4 . 7 3 0 
4 . 1 0 5 
4 .436 
4 . 6 6 6 
4 .194 
4.412 
4 . 6 5 8 
4 . 2 4 9 
4 . 5 4 9 
4 . 7 0 7 
254 
540 
709 
4.532 
4 . 2 6 8 
4 . 4 9 8 
[4.291 
4.468 
7 6 , 3 
8 3 , 8 
153 
184 
4 6 , 3 
4 9 , 1 
4.378 
4 . 5 7 0 
7 7 , 1 
8 5 , 0 
156 
191 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 .443 
4 . 7 2 3 
7 8 , 4 
8 6 , 3 
164 
191 
4 7 , 7 
5 1 , 1 
· . 
74,5 
81,7 
147 
174 
47,6 
48 ,5 
4 . 5 7 7 
4 . 9 1 6 
4. 243 
4 . 5 4 2 
2.669 
3.171 3 . 1 6 9 
2 . 6 6 7 
2 . 8 5 9 
2 . 6 1 5 
3 2 3 8 
3 . 084 
2 . 6 4 1 
2 . 7 9 2 
2.632 
2 .779 
3.253 
3 . 0 5 0 
2 . 6 7 5 
2 . 7 2 8 
2 . 6 S 5 
2 .978 
3.268 
3 . 0 5 1 
2 . 7 3 0 
2 . 6 8 5 
2 . 6 6 9 
2.745 
3 1 9 4 
3 . 1 3 7 
2 . 6 9 4 
2 . 5 5 9 
2 . 6 4 2 
.805 
080 
.079 
. 7 5 1 
. 530 
. 6 3 0 
2 .865 
3.097 
2 . 7 8 5 
2 . 5 4 6 
2 . 9 1 1 
3. 117 
2 . 8 9 2 
2 . 4 7 5 
2.986 
3.180 
2 . 9 0 7 
2 . 5 0 4 
3.076 
3.289 
2 . 9 0 6 
2 . 5 3 0 
3.136 
3 . 1 8 2 
2 . 8 3 3 
2 . 5 0 6 
3.117 
3 . 0 9 8 
2 . 8 2 1 
2 . 6 0 9 
c 
O 
81 
2 . 7 7 5 
2 . 6 1 0 
( a ) Ohne K r e d i t e d e r Z e n t r a l h a n k ( a ) Non c o m p r i s l e s c r é d i t s a c c o r d é s p a r l a Banque C e n t r a l e 
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